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SUMARIO
Real decreto.
Ascenso del Insp. de Sanidad D. F. Montaldo (reproducido).
Reales órdenes.
pR.-.sInENciA DEL DIRECTORIO M.'LlTAR. —Acuerda la ex
propiación forzosa de la faja de terreno de 20 metros de an
chal-a de las salinas «San Vicente> y La Chapela» para el
paso de la carretera que ha de unir el arsenal de la Carraca
con la población de San Carlos.
SU3SECkETARIA.--- 1.;anibio de destino de dos primeros con
tramaestres. --Nombra Comisión para adquisición de un au
tomóvil. --Dispone se remita una placa al Museo Naval.—
Concede crédito para Impresión de un reglamento.---Anula
varias iniciales de llamada y señala otra a una estaciones
radiotelevratica.--- Resuelve instancia de D. T. Meneses.--
Aprueba actas de entrega de dos destinos.---Aprueba regla
mento general de pertreL bus del transporte «Contramaestre
Sección'olicial
REAL DECRE10
_____________
Casado y de la estación de submarinos de Cartagena.—
Aprueba modificaciones en varios inventarlos.
SECCION DE ARTILLERIA. —Confiere destino ai T. Cor. D. R.
de la Lastra.
DIRECRCION GENERAL DE NAVEGACION.— Aprueba tabla
de horarios de Baleares presentada por la Compañía Tras
mediterránea.
INTENDEVCIA GENERAL. --Ascenso del Cr. de N. D. R. Zamo
ra.—Resuelve instancia del Cap. de F. D. J. Cervera.—Seña
la capítulo y artículo del pr,supuesto a que debe afectar una
diferencia.—Declara compatibles gratificaciones de destino
e industria al personal de las bases navales.—Declara desier.
to un concurso.---Resuelve instancia de D. J. Alvarez.
Rectificaciones.
SECCION DE M\-FERIAL.—Relación de expedientes dejados
sin curso.
ESTADO MAYOR CE\ITRAL. -Relación de expedientes de
jados sin curso.
Edictos.
Padecido un error material en el siguiente • Real decreto.
publicado en el DIARIO OF.EciALnúmro 65, página 401.. Se re
produce dehidamente.rectificado.
A propuesta del -jefe de Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en promover- al empleo de Inspector
General de Sanidad ,de la Armada, con antigüe
dad de veinte de marzo actual, al Inspector don
Federico Montaldo y Peró, en la vacante proda
cida por pase a situación de 'Reserva de D. l'osé
Rodríguez Uller.
Dado en Palacio a veinte de 1iar/0 de mil no
veeientós veinticinco.
ALFONSO
El Prosident e interino dol Dire.m.orio Militar,
ANTONIO MAGA/. Y PERS.
REALES ORDENES
PRF.SIDENCiA [EL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por V. E. conlecha lo de_los corrientes, interesando se declare de utilidhcl
p-úblia y sujeta a expropiación forzosa, por estimada ne
cesafia .a los fines relacionados con la defensa nacional, una
faja de terreno de 20 metros de anchura, de las salinas San
Vicente" y "I,a Chapela",,de que son dueños, respectiva...
mente, los .señores Marqués de Casa Recaño y D. jacobo
Torón, para el paso de la carretera que ha de unir el Arse
nal: de la Carraca con la población de San Carlos, en la
Base Naval de Cádiz ;
Vist05 los preceptos referentes a esta clase de expropia
ciones, contenidos en las leyes de 15 de mayo de 1902, To
de diciembre de 1915 y 28 de diciembre de 1916 y en el
Reglamento de 11 de mayo del último citado año :
Considerando que en la &aludida propuesta. ajustada a las
normas que regulan esta materia, se .hace constar que la
superficie que trata de expropiarse se halla enclavada en la
zona militar de costas y fronteras y su adquisición es con
veniente para la seguridad del Estado. .
el Rey (g. D. g.), a propuesta del Directorio Mi
litar y de conformidad con éste. se ha servido acordar la
expropiación' forzosa de la faja de terreno de 20 metros de
anchura de las salinas "San Vicente" y "La Chapela",
para el paso de la carretera que ha de unir el Arsenal de
La Carraca con la población de San Carlos, disponiendo que
esta declaración surta todos los efectos de la utilidad públi
ca, con arreglo a los artículos lo de la Constitución del Es
tado y 349 del Código civil.
De Reail orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes, devolviéndole los antecedentes que
remitió a esta Presidencia.—Dios guarde a V • E. muchos
afios.—Madrid, 1.8 de marzo de 1925.
EL MARQUES DE \I AGAZ
Sr. Subsecretario del Ministerio de Marina.
(De la (;acta)
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Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g. se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 2 (lel entrante mes las condiciones de -
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Contra
.
maestre D. Benito Seoane Becerra. embarcado en la draga
Hércules, se dispone que en dicho día sea relevado por el
de igual empleo D. Santos Díaz López.
El primero de los Contramaestres citados, al cesar en su
actual destino será pasaportado para Ferrol. a cuya Sección
pertenece, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 1."
de octubre del próximo pasado año (D. O. núm. 224), que
concede cambio de Sección al primer Contramaestre don
José Sánchez Beceiro".
. 21 de marzo de 1925..
Sr., General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.2 -•
r)
Comisiones:-
En vista de lo propuesto por esa Sección y de lo infor-
•
mado por la Intendencia General de Marina, S: M. el- Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que por uriá Comisión, com
puesta.,,por el Teniente de Navío D. Pedro Lapique Stuírez
v Contador de Navío D. Cesáreo Sanz Tovar. -se proceda'
a la adquisición de un coche automóvil marca "Hudson",
para el servicio de este Ministerio, en reemplazo de uno de,
los excluidos por Real orden »de 2 del mes actual (D O. nív-'
mero 5o); concediéndose. al efecto un crédito de veinticuatro
mil ochocientas setenta y cinco pesetas (24.875 pts.). con:
cargo al concepto "Material de automóviles" del cap. 15,.
nrt. 2.°, del presupuesto en ejercicio.
-
De Real orden lo (ligo a V. S. para -su conocimiento y
efectos.—Diós guarde a V. S. muchos años.—Madrid. 21
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CGRNEJT).
Sr: Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.-
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central.de Marina. -
Señores
Museo Naval.
S. M. el .Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se_ deposi
te en el Museo Naval, para que figure entre los objetos allí
existentes, la placa que dos españoles residentes en Iquique
(Chile) dedicaron a la Embajada Española que, a bordo del
acorazado España visitó varios puertos del Pacífico con
motivo del TV Centenario del descubrimiento del estrecho
de Magallanes.
De Real orden lo digo .a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos afíos.—Madrid, 21
de marzo. de 1925.
El General encargado del •despach',.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Secció:i de Campaña.
Señores
Impresiones.
En vista de 10 pr,Ipuesto por esa Sección y de lo infor
mado por la Intendencia General de Marina, S. M. el Res'
(q. D. g.) se ha dignado disponer ppie por la Imprenta de
este Ministerio se proceda a la impresión y- tirada de qui
nientos ejempares del "Reglamento a que. deben ajustarse
los honores a la voz y al' canon que rinden los buques de la
Armada", para las atenciones de dichos buques„concedién
dose al efecto un crédito de doscirnios treinto .v una pesetas
con cuarenta 1' ([OS céntimos (231,42 ptas.) con cargo al
concepto "Impresión de .Reglamentos y otras publicaciones"
del cap. 13. art. del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde• a V. S. muchos años. Madrid,
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
U
Radiotelegrafía.
Circular.—Anula las iniciales de llamada 'EBA-EBD
1-1-0,v EFIQ de las estaciones rediotelegráticas que perte
cían a los acorazados España y Pelalio y contratorpederos
Osado y A.udar,, respectivamente, y señala la inicial de lla
mada EBA a la Estación radiotelegráfica de la escuela de
radiotelegrafía de Cartagena.
Señores
13 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
O
Concursos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia de doña Teresa
Meneses de Galarza, propietaria de la Orfebrería "Plata
de Covadonga", en la que solicita se anule el concurso cele
brado en Cartagena para la adquisición de la vajilla para
los destroyers Alsedo, Velasco y Lazaga, cuyo suministro
fué adjudicado a la Casa Beltrán Hijos, fundándose en que
éstos -no tienen fábrica de esta índole, S. M. ,e1 Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con- lo informado por la Sección
del Material, Intendencia General- y Asesoría- General de
este. Ministerio, ha tenido a bien disponer sea desestimada
la referida instancia, toda vez que carece de derecho por no
haber tomado parte en el concurso y que no se ha infrin
gido la ley de Protección a la Industria Nacional ni el Re
glamento para su aplicación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, TO
de marzo de 1925.
F:lGeneral encargado del despacho,
HONORI0( CORNEJO.
•
-Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
Entregas de destinos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del Capitán
General del Departamento de Cartagena núm. 256, de 4 de
febrero último, con la TAC remite acta de e- trega de máqui
nas y calderas del contratorpedero Osado, verificada por el
Maquinista Oficial D. Antonio Porta al primer Maquinista
-
-
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a José A. Hernández, S. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con 10 informado por la Sección del .Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la referida entrega.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 13
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
11 ()NOM CORNEJO.
Sr. General [efe de la Sección del Material.
Sr. 'Capitán General del Departamento de Cartagena.
O
Excmo. .Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Capitán
General del Departamento de C'cliz núm. 717, de 16 de
febrero último, con la que remite acta de entrega de má
quinas del Torpcdro 15, verificada por el primer Ma
(1uinista D. José García Niebla al de su igual clase D. José
Millar Sarmiento, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material del Éste Mi
nisterio, ha tenido a bien 'aprobar la referida entrega.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de marzo de 1925.
El General encargado del_ despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la. Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Carta oficial del 'Presiden
te .de-.la junta de. Gobierno del Arsenal de Fe.rrol núme
ro 2.949, de 20 de .diciembre último, con la que remite dos
ejemplares del Reglamento General de pertrechos del trans
porte Contramaestre Casado, S. I. él Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por las Secciones de Inge
nieros ',1 Artillería, Sanidad y Material de este Ministerio.
ha tenido a bien aprobar el referido Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 13
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
•HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material-.
Sr. Presidente de la Junta de Gobierno del Arsenal de
Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena núm. 561, de 28
de noviembre último, con la que remite, para su aprobación,
Reglamento General de Pertrechos de la Estación de Sub
marinos de aqu-el Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido Re
glamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos áfíos.—Madrid, 13
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General ;jefe de la Sección del Material.
Sr. Onnandante General del Arsenal de Cartagena.
o
•
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
(lel Arsenal de La Carraca ntírn. 201., de 9 de octubre últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que propone
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sean atunentados en el cargo del Oficial Radiotelegrafista
del guardacostas Uad-Targa, S. M. el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to según expresa la relación inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 10
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
IIONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del ,Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
Pesetas.
Una batería de acumuladores tipo Marconi plio
ne de 24 voltios 225,00
Una ídem de íd.' íd. íd. de 6 íd. íd 250.00
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena 11(m1 12, de 20
de febrero, con la que remite relaciones duplicadas y valo
radas de tres grúas de hierro que interesa se aumenten al
cargo de Contramaestre de la Estación de Submarinos, pro
cedentes del desarme de la draga Diligente, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
el aumento al cargo que ,se solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de marzo de 1925.
ElGeneral encargado del despacito,
• HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Ecnio. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 877. de 17 de febrero último,
relativo a la adquisición de camillas para la enfermería de
la Base Naval de Mahón, S. M. el Res' (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por las Secciones del Material y Sani
dad de este Ministerio, ha tenidó a bien disponer el aumen
to en el pliego de cargo del Practicante de dicha enfermería
de las dos camillas que dispuso laReal orden de 3 de febrero
mencionado (D. 0. núm. 35, pág. 222). que serán del mo
delo "Veleda", y que se den de baja en el mismo las siete
camillas a que se refiere la Real orden de 25 de octubre de
1923 (1). 0. n(m. 245, pág. 1.532).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de marzo de 1925.
Sr.
Sr.
El General encargado del despacito,
HONORIO CORNEJO.
General Jefe de la Sección del Material.
Comandante General del Arsenal de Cartagena
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núm. 169.
de 26 de febrero último,' del Comandante General del Arse
nal de la Carraca,' con la que interesa lt baja de un blanco
reglamentario para ejercicios de cañón, cuyo importe es de
cuatrocientas sesenta pesetas veintisHs céntimos (460,26).
en el cargo del Condestable del crucero Cota/uña, S. M. el
Rey (g. D. g.),de conformidad con lo informado por la
Sección del Material de este Ministeri¿, ha tenido a bien
'aprobar la referida. baja,
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl, 14de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
•
-Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
11111111-.-111.<11111~
Seccíón de Artillería
Personal.
Dispone que el Teniente Coronel de Artillería D. Ricardo de la Lastra y Soubrier cese en su actual destino ypase corno Vocal a la Junta Facultativa de Artillería, haciéndose cargo al propio tiempo, y con carácter interino, dela jefatura de la segunda División del Ramo del Arsenalde La Carraca (Laboratorios de Mixtos).
16- de marzo de 1925.
Si-. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr:: Visto el itinerario presentado para los servicios, de Baleares por la Compañía Transmediterránea enel cual, si bien se han atendido las peticiones formuladas
por los organismos y fuerzas vivas de Menorca, ofrece laparticularidad de adscribir a la línea Barcelona-Mahón, enel viaje de ida de los viernes. un buque con andar de oncemillas en vez de las doce que señala el contrato para esteservicio y solicita la expresada Compañía la necesaria autorización;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la expresadaCompañía;
Considerando que la causa que motiva esta variación esel destinar un barco de doce millas de velocidad a la líneaBarcelona-Alcudia-Mahón en la expedición de ida de losdbmingos. a la que están señalados los que cubran once millas. y con ello no se perjudica al Estado, puesto que se reduce a un cambio de barcos entre líneas cuyo precio de recorrido es el mismo para_una y otra, o sea el de 16 pesetas;Considerando que. con arreglo a las prescripciones delcontrato, corresponde al Ministerio de Marina. de acuerdo)
con los de Estado, Gobernación, Guerra. Fomento .y el contratista, la formación v aprobación de itinerarims, fijandolos días y horas de salida de cada puerto, así com-o igualmente los períodos de tiempo de parada en los puertos intermedios o de escala, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo propuesto por la Dirección General de Navegación, ha tenido a bien disponer
1.0 Que se apruebe provisionalmente la tabla de horariosde Baleares presentada por la Compañía Transmediterránea.2.° Que durante el plazo de 30 días los Ministerios deEstado, Gobernación, Guerra y Fomento podrán hacer lasobservaciones que estimen conveniente para en su vista resolver lo que proceda ; y
3.`, Que se publique esta disposición con los citados itinPrarios, en la Gaceta de Madrid y en el DIARI0 OFíciAr.,
para oonocimiento de los citados .Ministerios..
•••
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos año.Madrid. 13 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEjo.
Sr. Director General de Navegación. •
Señores
Comunicaciones marítimas de Baleares.
De Palma a Barcelona : lunes, martes, jueves y sábado,
a las 2I.—De Barcelona a Palma: lunes, martes, jueves ysábado, a las 20.30.
De Palma a Valencia : miércoles, a las i'9.—De Valencia
a Palma : viernes, a las 18.
De Palma a Ibiza : lunes, a las 11.—De Ibiza a Palma:
miércoles. a las 24.
De Ibiza a Valencia : lunes, a las 22.—De Valencia a Ibi
za : miércoles, a las 12.
De Palma a Ibiza: viernes. a las 12.—De Ibiza a Palma:
domingo, a las 24.
De Ibiza a Alicante : viernes a las 2 I.—De Alicante a Ibi
za : domingo, a las 12.
De Palma a, Tarragona: domingo, a las 18,30.—De Ta
nn:orla a Palma: lunes, a las 18.30. --
De Mahón a Barcelona : martes y jueves, a las i8.—De
Barcelona a Mahón: miércoles y viernes, a las 18,30.De Mahón a Alcudia : domingo, a las 9.—De Alcudia a
Mahón : lunes, a las 5,50.
De Alcudia a Barcelona : domingo a las 19.—De Barce
lona a Alcudia : domingo a las 17,30.
De Ibiza a Barcelona : miércoles a las 16.—De Barcelona
a Ibiza: martes. a las 17.
De Palma a Mahón! jueves a las 20.30.—De Mahón a
Palma : viernes. a las 20,30.
De Palma a Ciudadela : martes. a las io•—De Ciudadela
a Palma : lunes, a las to.
De Ciudadela a Alcudia : domino-o. a las io.—De Alcu
dia a Ciudadela : lunes, a las 5,50.
•
Palma a Cabrera : martes y jueves, a las 7.—De Cabrera
a Palma: martes y jueves, á las 14. -
De Ibiza a Formentera : lunes. martes y viernes, a las 9.—
De Forme-litera a Ibiza:, lunes. martes y viernes, a las 12.
De Palma para Marsella : día 18 de cada mes a las 21.
De Marsella para Palma: 'di-a 21 ole cada mes a las 19.
De Palma para Argel : día 23 de cada mes a las De
Argel para Palma : día 25 de cada mes a las 16.
111. .....41~."
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr. : Cumplidas por el Contador de Fragata don
Ricardo Zamora y García las condiciones reglamentarias
para su ascenso a Contador de Navío, en cuyo empleo
tiene vacante, S. M. el Rey (g. D: g.), conformándose con
lo propuesto) por V. E., ha tenido a bien aprobar dicho as
censo con antigüedad de 1." de enero último y sueldo desde
la revista de febrero siguiente, debiendo ser escalafonado en
su nuevo empleo entre D René Wirt Leanerts y D. Gui
llermo Avanciní Y Bellido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 16
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente G'eneral de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intervontor Central de Marina,
Señores. „ „
.t:
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : En.resolución de instancia del Capitán de
Fragata D. Joaquín Cervera y Valderrama, jefe de la Sub
comisión Hidrográfica del. Norte, considerando que por su
especialidad de hidrografía está cabalmente comprendido .en
los beneficios que -para ciertos especialistas concede el ar
tículo 7.() del Real decretó de 8 de noviembre de 1924 (D. O.
núm. 257), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la intendencia General. se ha servido declarar
al solicitante, por tazón de su ,especialidad v actual destino,
con derecho a la..bonifi.cación del 20,% sobre su sueldo, a
Kirtir de la, fecha de la precitada disposición.
Lo que de Real orden digo a, V. E. para su conocimie-w
to y •fectos.—Dios guarde a V. E. muchos añoS.—Madria,
14 de marzo de 1925. •
El General encargado del despacho,
HONORIO COR-NEJO:
Sr. Intendente, General de 'Marina.
Sr.- Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol..
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey .(q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha servido dis
poner afecte al cap. 12, art. la diferencia entre. la can
tidad consignada en el cap. 6.(),Iart. 2.", y el total importe de
las gratificaciones de cargo que fijan los Reales decretos de
21 de septiembre y 28 de-octubre de 1915.
.De Real orden. lo digo a. V. E: pará su conocimiento y.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años._ Madrid, 14
. de marzo de' '05.
El General encargado del despacho, .
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente • General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. -Interventor Central de Marina.
'Señores... .
la.
o
Excmo. Sr..; Visto el artículo 28 del Real decreto de 18
de junio de 1924' (D. O. núm. 145), que señala el límite a
que pueden ascender las gratificaciones correspondientes a
un sólo perceptor v define el caso" de incompatibilidad entre
las mismas, y considerando que la, inspección e intervención
de obr:as en las Bases Navales no son funciones inherentes
a los destinos en aquéllas, aunque por conveniencias del ser
, vicio recaigan en el mismo personal, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo in íormado por la Intendencia General, se
ha servido declarar la compatibilidad entre las gratificado
nes de destino e industria que reglamentariamente corr'es
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento –1
y efectos.---:Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 14
de marzo de 1925.
.E1 General encargado del despacho,
VIONORIO CoRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres, Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores
pordan al personal de las Bases Navales.
— —
Concursos.
Excito. Sr.: Como reultado del expediente tramitado en
(-,te Ministerio para la celebración d'e un concurso para la
instalación de tubería, bombas y calefacción en dos depósi
t()S de petróleo, en el Arsenal de la Carraca, el cuál tuyo.
higar el 19 de diciembre último, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado disponer no 4)rocede aceptar la proposición for
mulada por la Casa Babeo': & Wilcox, única presentada a
dicho concurso, el cual se declara desierto.
Es asimismo" la Soberana 'voluntad de S. m. se anuncie la
celebración dé otro concurso para adquirir el material de
que se trata. admitiéndose en éste la. cgru-rrencia -extran
jera, con arreglo a lo prevenido en la Lev de Protección a la
Industria Nacional de 14 de febrero de 1907. el cual ha de
verificarse con sujeción a las mismas condiciones del ante
rior.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efec'Ims.—Dios guarde a V. E. muchos i¿Iño.s. Madrid, 14
de marzo de 1b25.
. El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de :\larina.
Señores
o
Contrataciones. .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
D. T. Alvarez Muñoz, como Director Gerente de la Compa
ñía Petrolífera- "Hispano .Americana", en la que solicita
se le conceda la domiciliación en Madrid y a su nombre de
los pagos de todos los suministros de combustibles líquidos
que se efectúen a los buques de la Marina en el &Osito line
tiene establecido en Almería, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la- Intendencia General
de este 'Ministerio, se ha servido acceder a lo que pretende
la Sociedad de referencia, toda vez que con ello no se causa
perjuicio alguno á los intereses del Estado, debiendo, a tal
efecto, ser remitidas a la Ordenación de Pagos de este Mi
nisterio las liquidaciones que se practiquen a favor de la
Componía Petrolífera 'Hispano 2Irrrericll.na" por sumi
nistro de combustibles líCi-uidos para las atenciones de la
'Marina, a fin' de que pueda -librarse su importe, sobre la
Tesorería Central de Hacienda, a nombre del Director Ge
rente de la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 14
de marzo de 1925.
El 'General encargad() (1(1 despacho,
HONOR10 (.()1: EP ).
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de. Cádiz.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Señores
•••■•••••■■•••■
RECTIFICACIONES
Padecido error en el primer parrafo de la Real orden de
ir del actual (D. 0. núm. 62), que convoca a exámenes
para cubrir seis plazas de Aprendices Torpedistas-Eleetri
cistas, se reproduce dicho párrafo debidamente rectificado,:
"C"ircuhar.—Excmo. Sr. : S. m. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer :
1-.() Que se convoque a exámenes de oposición para cu
brir seis plazas de Aprendices Torpedistas-Electricistas de
la \rmada".
NE;idrid, 21 de marzo de 1925.
ElDiroctqw del DIARIO OFICIAL,
. ikPar()
En los Reglamentos para el personal de Cartóg.ra ios 1;1
.\rmada y para el de Auxiliares de Iiidrograiia, aprobadu
por Real decreto de 27 de iehrern ÚllinD), e inserto en el
DlARlo ()F1(-1.NI, 11un 1 5(), se 11;111 padecido los siguientes
errore:
410. NUM. 66. DIARIO OFICIAL
~11111~111•111%.■
Artículo 3.° punto d).
Artículo_7.° punto 3.°.
Artículo 7.° punto 5°.
Artículo 14.
Artículo 5.°.
Línea.
EN EL DE CARTOGRAFOS
Dice. Debe decir.
2 oiginales •
4 cuando las circunstancias.
1 Para calificación.
5 de mérito.
EN EL DE AUXILIARES DE HIDROGRAFIA
o Marinería, tener.
..~021M,
:".■■■■■•■■•■■m■a■!..,Ter■•■■■■■•••,
originales.
cui3ndo por las circunstancias.
Para lit Calificación.
de demérito.
hIarinería o Artillería, tener.
Madrid, 12 (Ie marzo de 1925.--El Director del Diario Oficial, Alvaro Guitián.
Circulares y disposiciones
SECCION DEL MATERIAL
Negociado1.°
Relación fb los exde4iente3 que,'..1a,lo3 sin curso, c9n arreglo a lo dispuesto en la R. O.
mero 59 yíg. 558) por lascaaus'as que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENTE
Antonio Pérez Perán
OBJETO DE LA RECLAMACION
Cubrir plaza de Maestranza mi-'
litarizada en la Fábrica Na
cional de Torpedos
•■••
23 de Mayo de 1901 (B. O. 12lit
4~1111■11111
AUTORIDAD QUE LO CURSA
FUNDAMENTO
IPOR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Ninguna Por improcedente.
Madrid, t de marzo de 1925. —El General Jefe de la Sección del Material, Eugenio Montero.
o
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Sección de Estudios.
Relación de los expedientes quedados sin curso, con arreglo a ia. Reales ordenes de 2.5 de mayo de 1904 y 11 de
agosto de 1,906
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Súbdito francés, Mr. Palín....
AUTORIDAD QUE LO CURSA PETICIÓN
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Excmo. Sr. General
encargado Oferta de un sistema pa-,
rá recuperar submari
nos hundidos Por oponerse a ello lo legislado
Madrid, 21 de marzo de 1925.—El General 2.° Jefe del E. M. C., Antonio Bionfli.
EDICTOS
D. Rafael Montoj() Patero, Capitán de Corbeta, juez Ins
tructor del expediente de pérdi(ta de Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo de Gandía Julio Mouró Densa,
Hago saber: Que queda nula y sin valor alguno la men
cionada Cartilla Naval. incurriendo en responsabilidad la -
persona que. de poseerla, no la entregue o haga uso inde
vid° de ella.
Gandía. [4 de marzo de 1925.
El Juez instructor,
Rafael Monto jo.
D. 1.1atías Gonzídez Andrés, Alférez de Navío, Juez Ins
tructor del expediente die pérdida de la libreta de inscrip
ción del inscripto folio 64/18 José Vizcaya Otero.
flag() saber: Que dejo nulo y sin valor alguno la expre
sada libreta. incurriendo en responsabilidad la persona, que
posevéndola, no la entregue o haga uso de ella.
Caramifial, [8 de marzo de 1925.
El Juez instructor,
Jfatías GO 11 ,r;á 1 C
IMP. DEL, miNis-rE.kro DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
-
■I■
HIJOS 9E J. WEB
CC)101-FFRJC-T-OF-ES, CDET. E3UCZt...)S
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
Ithis de 500 vapores procedentes de esta Casa coasingos rara mana, Portugal, Francia y Airlca
ASTILLEROS
•
•
Se
TALLERES MECAN1COS DE CONSTRUCCION
envían presupuestos, planos y esp,eificaciones al solicitarlo
la"
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o Carbonos eo Cádiz, Apilas, Vigo, Mann, Coruña, Uillagarcla, Corcubién, Santander.
o 1
o
o
o
. BE S.A. ti, ••4 "Telegrarr~: 4• 44PAIRK" di il
• 4 O ••
1 O
1.4 íZ O 111
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•
. DT:PÓSITOS DE CARBONES DE PtALAGA, 5. fk. -o
al
.1
..
. x ;
• li.
.ae
e
<
e Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O íe
DE CARBONES DE CEUTA, S. P1.1 1
: •
o
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMUUS", Las Palmas.
í
› •
4******************••.***************************************•***••••••••••••••••••••j
4. nnmnAÑÍA mana. pANADIA
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS , Málaga.
BE S. A.ULIEfin bHunip
EL ME
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros nitaterilkles
glicinas: daza de rfiellinacell, 5 BARCELONA :-: Telegrams Lj Tellelentus: nsm(DI
*••***•<
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•
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AC
Construcción de laiichas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts dzi corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servícios de puertos,. carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliare; de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las niarcas más acreditadas.
Solicítense loutáloges, presupuestos y detalles a
TALLERES ACO, S. A.
c. Picavia, 1.partao ce Correos tv.j-..m. 17.-- LA CORUÑA
MINI■IMIMe~.~1•••~11-.
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LOS MADRAZO, '17 A í D
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
1
1Losseñores Jefes y Oficiales de la Marina de Guerra Española tienen derei)ho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
AM11•1111:1~111~111.
EXTINCION DE INCENMS
Bombas- Escalas -Extintores • Puestos - iccesorios
PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO DMIGIBE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia, 7( Zaragoza, 15 GRA \i VíA M. DEL TURIA, 4
) BILBAO: EKCILLA, 6.
,.4
0.44■4><>41.4
1111.1•11~wwww..
riC151E3 EE COATHILIF:
DEL pERsoNAL DE LA ARMADA, •
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la ,,Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
■•10~~5.
? yvn a gasolina, benzol,- aleo
yyallii¡ iykkiin iud, aceites pesados a gas
SE CONSTRIlYb ENTRE 1" 4 Y 42 CABALLOS
consumo de gasolina: 2'20 a 230 gramos
por caba
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado dz.., fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
P Dil: LEFERiINCIAS U DE 3.000 »TOLES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina Je Guerra y Ejército Español 6
Yeffin PRUVENZA, 4'd7.-TELEF, :33.i S, F.'1, PL;111:11eNT,1,
-111b.~~111i.
SOCIETE FRANCAISE RADIO -
Estaciones de todas potencias para BARCOS
s_ HAS RAD1000NIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
Fe pre rxt. p• Ex r tap r74-1 Ex : OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. — Apartado 849
MADRID 11
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